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Artikel ini bermatlamat untuk mengulas gelagat pencarian 
maklumat di kalangan masyarakat luar bandar di empat buah 
kampung yang terletak berhampiran dengan W. Pengumpulan 
data dibuat dengan menggunakan soalselidik berstruktur dan 
temubual di kalangan ketua-ktua isi rumah WR) yang menjadi 
responden kajian. Gelagat pencarian maklumat di ukur dengan 
meninjau persepsi KIR terhadap pembangunm secara menyeluruh, 
persepsi mereka terhadap maklumat pem bangunan, maklumat 
keusahawanan, kualiti hidup dun politik Begitu juga dengan 
kecapaian dun kecukupan sumber maklumat yang diterima melalui 
media komunikasi, sama a& melalui sumber komunikmi 
interpersonal dan media massa. Dapatan kajian mendapati gelagat 
pencarian maklumat di kalangan responden adalah bercirikan 
sebagai pemprosesan maklumat. Gelagat sebegini menggambarkan 
pencarian rnakhmat yang pas% yakni mereka sekadar menerima 
maklumat dengan usaha yang kurang untuk mencari maklumat 
tambahan. Dari segi sumber maklumat, ka jian mendapati media 
massa, terutama televisyen, radio &n akhbar menjadi sumber 
maklumat utama berbanding dengan komiunikasi interpersonal. 
Kenalan rapat, JKKI;L ahli keluarga ,dan rakan sekerja, adalah 
sumber interpersonal pilihan. Manakala komunikator pembangunan 
seperti KEMAS dun PENERAIVGAN tidak dijadikan sumber 
maklumat pilihan. Rumusan daripacla dapatan kajian 
mencadangkan supaya usaha h a m  dipertingkatkan bagi 
menjadikan sumber interpersonal terutama daripada komunikator 
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